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First Call for Baseball! T ecb gives Generously 
Mann~er Plu is t ed Predicu Fair 
Wearher 
LARGE SUM G £VE."' T O C H INESE 
Sixty-Seven Dollars is Collected 
Otbe.r lnstlru rlons Con tdbute 
CALENDAR 
\\'EI>XESI).\\' , April 12. 
T<'~b llltow n'll!':lrMI, i p.m ., HuynhlU 
U:UI. 
Y. ;\I. C. A. nu~ctill{l:, 7 p.ua,, Y • .\1 . C. 
,\ . room. 
Tfll'R~DAY, April HI 
PRICE F"IVE CENTS 
Y. M. C. .\. NOTES 
tin .\londul t•\·min!(, :\Ia) l•t, ,, n~·J>­
tion i.-; to be l~ntll'n'tltlw ne" Y . r.J. C. A. 
U~neMI N>crl't:vy, Mr ('llll'1'1lre r. Slt"'ld. 
lt i~ to hl•lwl•l iu tilt· Elt"rlric:tl Engint'<'r· 
" We hllve seen the ta.;t or llw '""" wul 
• ifjiMI\11 b;u; conw,' " '<!lid ~t.m.~t·r 
Pl:lb1ed. This mc:>ns thnl tht• b:~l'b:>ll l In r, •• 1,.,._..., In nur :'IJ'IWlll C\•O \\N•ks 
8C:I.SOO luis IIJ'CUM. Ouuliol.all'ill ('undi· lll(l), tho '<tUdt•nc bod, l.'llVl' !I:I'Jl('rtltL•Iy ur 
dates! Thi.~ i~ the firt<l c:lll. \Yt• h:l\'c it3 ml•tm", fur tllt' bcucfit of tl w "'" mil· 
been ~I u,, :JI \\ in1••r without till' linn st:~r,.;n~: l'laillci!t• ruen lllltl women. 
IJ.e;lh-air ext·r~u.c-. :md thl""' "JlMrtl( olllyS &11111' ~,,. lill lo•, •'tho•r• II""'' mut•h; mu• 
~~ay, "Com~ <>ut,'' tb~ coach <i.'ly~. "Comt~ mnn ~nntrihuh•d lin• olullar><: u ft·w tln·rt• 
out/' thf! Cnptn.in ~1-ytoe, •• Come.• out,' we rr unfurtunat.:ly "hQ ~J\\t" nothing, 
the l\talll<lf.\l'r say><," Cum•• out." nntl t1w nn1· cnllr•·tor u..nJ lti~ lli\•i,inn ron;irl.i>rinl( 
l nsttlutt• 1\!1)'~, " l.'uuw out. •• ~t! oome ctw llltt.ttt•r KOJuC\\ luu u( A jQi.;('. Bul em 
oul nod I(CI I hi' t'~l'n·~>~· :no.J lhl' lxn.•·fi.t 111w wlanl<', T•·••lt "'''". ·l~u\\1••1 tlwm ... •l\·t>« 
or I!Otlle good oo:u-lung m lh1· b:w>ball hm. to l>~' llw nwH o1orinu~llr lnt uf mt•n lim I 
.\~ro Club IIIN•ti1111 , .'\ p.m., Hoyntan tohh• tim•• for l'\l!r)' mnn 11ho nlh·nrLo. 
Hall, rnttm Hl. TIU.~ i.l nut fur the mt>nthl'l"'llnf I ht• 8.aM<!ia· 
t :l,ot• <.'luh r~h,':u"!':>l, .'\ p.ru., Y ;\1 . C' A. lion ttltuw, but fttr "''t•ry mrmber of the 
ft){)lll. 
tctwhiug ''"'IT IUI<l N'N) •I udrnt AI tht> 
FRJ D \ Y, .\prlt II. lmototut.-
.-\ !. E. K I'X>l'idy, <, 11.no b. F:.lrclun.~ 
mom. Pmf •• \ . F. Xt.,.hit of ~- If 
Stull· C'nlk,. sp.-11ks on " lt1<luNion 
.\h>to..,.." 
Tho• Y. \1, C. \. jlNiuil'uo to I><• 11 h\'1' 
ftwtur in thu •tud~nl life, f\1 Tech tbilf Ct.llu· 
in,; )t'llr, :m1l Uti-! rt•~•:flli<ln niTCl'tl ""or)' 
::; \'l'l RD.\\', .\pnl t;; nttlll rut opjltlrlnnit) tn ~how hid lnf<)l"t.,.l 
Tt'<'h Shuw n:h~n=l. 1 [l.m .. Boynton in chr nNanti("< of tlw hll<titutc. Th~rr 
Lilllo•n hl'rt', frt•..haown Dill ~ou <'\'l'r o•(lultl lw found :my\\h~re. Thl'y ~vi· 
play h:u;cb:t.ll'! ll:.n• ynu plu>"l uo thj' 1Jo·nth· l>:i~ thn.c th•• <':IIL-c '""" n \\OrlhJ 
pl't'p s~hool tl'!lllL• wht.'re you P~P:ll'('l.l? I ,1m· ,;nd "" I!<IH :wt·,orolinllly lt11ll. "ut lw mwtiQ furui"h"l L•>• tht• Orcbf'lr" F.:\tlluhmtinn,C'( (or llhlkanK tlll t"dUtlttion.~, 2 p.m. .\ll! ~ 0.\\ , .\pnl 17 
Ott'<.' Club r~hro,.,ol, 5 t>.m., "\ . \1. (' ,\ t'\uw itt your clUUIC<' to pul Oil your Tlw b:tn rwr tlivislon WM lhut or the 
unifonus am~ ~cl o~l onlt1 thr fll·ltlu~ol l~l•ulor dr••trit·~. i<:\'<'t)' ""'!' f(n\'t' ••tm<'-~hO\\' you r ~J)IMI li e ll!l\'t• h:ul 111.1 hu.•l..tl- thin"; til<' tulnl 1111.< $12.:!.t, tho• ltu;to•·l 
k " 'l'I'Jo~l>.\ Y, \pril I bnll; prrb~p.~ you olu nnt limo · you ~nn 1, 1111 tt( un~ olhi:<ion. The lolr"''·"' ia11li· l'hY•l•"' Culloquiuno, 
1 
:IO p.ru., phy•iMt 
"uwk.c gOOt")" on the arr.u·k, hut we tlunk ,-itlu:\1 t·ontrihultlr """ fnm>th•:.<•llvbiom, lo·dltn~roont. Pmft"'"llr Elldl will 
"Oll han• ~-pint to obm1 up fur btL."!·ball. tho' sllm lwon11 five doltal"l§. Tb("'(• re-
' i ll "l"''tk on "Th<' Tworlh's tTilfwr Attn!>:!-Tht·rc· ili pl-.mt y ur room '"f 'wt" trUtJl~ w suits ore .-•xtr::UJnJiunryl M't tmucnnu· 
be in action throughout lhl' N>~on , nml tntion~ !<r<• in orol1•r for thl' '"ll•·~tor, IJur plwrt>." I .. , I 1 llrrh•••tmn·h~n<:\1,5p.m.,Y :\ I.('.A the man tlutl shuwl! c 11! !<prrlt :om I tt• t"'h'<ltnNI. llt>nst·i~ntiuu" athh•li~ t'dilor. 
inlere!t in b::wobnll will b<> lhl' mn.n that Thoujlb no utb.letl' phy~ic:t~lly, ht' L~ nii'U· 
will play on lh('llC U'.'lnlft. Cmwla Shttrrott tally, 111111 a (1•11 ~hw t.~ 11it h hi~ J><'ll, th••y 
wus on dcek Tul's<l11y Ul look over the tell"" di<llhe trick, A mil"SiOntlry &Ocio-
mtltcrinl. Gc~ out, and l~L bUn b:LWJ t\ ry b...; Jx'lln :.n communowtiou w!lh this 
loqk at you. " J,u•k "i~ n. nl:l.nlhut know>< p;.entlcm1tn, oiTcrinl! him a pa~ition fl.il 
a good thing \1 hen hr flt'e8 ii, tllld h!' will t•t>llr~•tur, ~B)'II 11 wir~lcss mes~~nge. 
pick tl1~ men tbtlt piny lhe galllw rt>g:U"tllcss Tlu- juninr uaechanio.~ o•ruuc ~ond 
of any fonner distinction . All or the with $6.2.i lo th~ir crmlit. Till' Y. ~1 . C. 
candidlltcs will fitnn on the fl!llne level; .\. p;nvc a p;oo<l~izoo contrilmtion. r he 
former \ 'tl.l'8ity mi'II will noL M\'tl any totlll sum collected Wtul&<:nt to tl>e Ccn-
rnore charK-o thnn Yfln. U~re IU'Il 110mc ural &...r<'lnry of tlrl' A.,..odatiou of Cn&-
facl.il. Sandcrson, who co\·ea't'd t.hlrd IJ18L mupolittln Clubs, nn!l by him lo the 
yeu.r, is nul oore now. Gaul, who plAyed Chinll!IC Ambns•:ulor. 
at, short, ll'ft lw;t y11a.r. So here nrc two Oth~!r colll!ges h1we been busy ~ubscrib· 
positions on the team tlmt must bo 6.l~cd ing aunos to th~ cu\l8C. Tbose <ll).finic~ly 
at the first practice gnme. If you c:m ptck knowu to d1Ue are: 
up a grounder we wnnt you out. \Y c need \Yisoolll!in, $ 1 iO.OO 
plllllly of out.-ficld~18. Lf you cnn <'.tltcb l!nivcnity of \\' w.bington. 145.00 
a Oy we want you out. \\ bo i..s in lin!' for WIIShingliJn . l.nlc C<lll~gc, tH.!Ui 
the boc.k slop? l\o one kuO•H!. Lf you Chtrk Collf'R4', ~3.25 
CBD play bl>hind the bnt, we want you ouL Tltr lliO\·~mNH h:UI ht't'u lnu· in start· 
Captain Ni.nts &~id, " There is room for l · · 
" in" in many otlwr iu~Utulioos, JilL at lll improvemmi in all pttrls or lhc old I rom. .. . b d 
So if you etut piny b!ISt'bnJI io any ]"IOdit.ion :,:~~c:;, .. :,~. ~~::t~il:li:,~d ~:i~ 
we want you oul. ure working luml r,,r tlw t•rua-«•. 
Lislen bCJ"(l, sophomores. Were some' Con."idl•rud nll in 1tll, it Iouks IUl though 
ar you " litHe tirnid ubout ft~l~ out j u frw thon.'!tlJlrl <loll:ull, mr:tnio~ thou· 
lasL YCitr? You hB\"C lx~ornc ti('I]Ullllllt'(l s:mds or lh-l'S, will hr l';iwn by \mcri tttlll 
"ith the \\1\}"11 a.l Tf'ob now nnd,aL t" up collr{(l' men. 
to you to como oul Md pi<LC(! J 013 in tho 
CUEM ICA L. Cl, lJB MEET S 
'l'h~ \\ <lfct.'titt•r Chrmir.al Cluh e•m-
rQOm. 
~l!mdo!in Club teh('ll.n<ul, 7 p.m., 
Y. M. C. A . room. 
EVE.HY DAY. 
Trnr.k te:uu prn.cajl·<', 4.45 p.m., cinder 
tntck. 
llu.!t•b!lll prncti()(', t\lumni Ficici 
" The lntiuction Motor." will t)(l tht• 
lccluro.~ ~ubjet·l nt t he mroti og of t he 
Ur:mr.h lhi$ Wl'f:k, Pror. Arthur Jo'. Nesbit, 
who is 1 he pTofc.ssor of pbygi~:~~ ru. Ne\\ 
llnmpt'hire Stllte Collcgt', will he the 
iii>Cilkcr. 
Wit It tb~ o.dw1noo in lrlllltlmissirm by 
:tllerntHing cum•nl, lhl' intluelitln motor 
hBS reo('ivro much Mlention, oud o.IU1ou)lh 
i~ ill thr simples~ nlt=tin~~; CWT('nL nm· 
chinr0 il.tl development. 11od behavior nre 
mos~ intcri'Stin!.l. 
Tbi& k-eture t:~kf'tl place l<' riduy evening, 
April I J, IlL 8 o'clock, in Uw J<:h•1•fricul 
l•:nginrwillJ.: k-cturu hnll . H will oo illus· 
lru tl'f.l . All intcrc5tod rtro in vit('d 1 o 
o.tt~ml. 
bascb:lll licltl. X ext year you will find 
more work ill:!idt• to do. lt is up to you to 
tuke udvum.ug<• <•f th~ srh"' lult> you nuw 
M\'e a.nd come out for the air, the dl'\ l•lot>-
mcnt , the tmilling, the pn~ctice and the 
couching. 
nccted woth tbr lll.!'litutc lttrnl~l oul iu ATUJ..ETIO R l>l\lJNDF.RS 
Lb;lcn lw!'l', juniors. TherP is tiOme gooJ 
mn.tcritd c hckro ""'"Y in )·onr ~Ill..,..., .K.ou~ 
iL out und ~~Vnti at nrrO&! (rom the M. E. 
.Lab cn!t\' ni2ht at 6\•C 0°\•lork. Onul is 
gone, yo~ must mnkl' up for him. \\ br:n 
you wcr<' frcsluucn, your teton pl~y1.-d 
"some g<.uue." \\Jwr.- io tblll m:urriAl 
now? 
lJ.r;tc nuanhi'N<. Wr.d.ncsday! .\huo•h ZU, Jlcmcmbcr, fre-hmro, yOu oo.nnut piny 
in tit•• lnrfl•• lo·cturr hllll, 10 IJst<'n to Pro- 011 tb~> clru:s Lenm uuless you art' 11 cnutli· 
r.,,.,.,r .Tt·Utlillg~· t:.lk 0~ " Huhl>cr." ill' I clntP for the V'4r~ity. 
p;nw tht· v<"ry NLrly hu.t.ory, 011111 '""'ur·J Co:wb Sharrou i:t hired for IJ'"'· CtHne 
tloe o•omttll'rdnl tn':Lt· . . 
r enr<.: HI ruoturr, • . tJUI lind ~~~'' tile llt•t:t.t•liL or blil elCj'K'l\Cll~c· m~an of 1 toe ~ro 11 h· mo.Lcranls, <howmg 1 1 1 . llUlD)" """'file.<. TL•• I MI.• t.hut nrf.' known lUll llUJ<c ung. 
at u1,, pl'l'"l'nt tiJno l'l.'llnl'rlull( thn CQII.JjU· U""':bnll ut. tbc Academy ~pnl IO!b. 
tUiion uf thi• fll't'Ufc<r l~lllllllfXfily WCJ'(! 111llll I:S IIOt ~~r thst.lnl. \~ t WilDt (O 
brnu~ht oul, in>'lu(!ing thP \lurk of Dunt- "..lao~•· Uo{'Jt>. That mcnn~ cou.,llmL 
o,i~co of tho· cll!J)., Of 19 10. IJM\Clu'O, 
nnd (,1~ ('tub, sp('f•c1a('5 h)• ll<.'l~rtll J>n>o•· 
itU:nl m<'n, nnd rrrr~hnwol« for :UI 
fio ~tortllb• r /lor rl1111 -.1fattf•l, Olld •u•o il. 
Tlt" nnnunl tlrn<i•h-nt~· t•tmft•n•w'<' "r 
till' blUtll'lll l'hrt<otnin lll>ll(f~illfiun O( tltl' 
l•.'lkh•rn o•ull•·~,,., " OJI lt<'ltl At AJUberst Col· 
h')(•' fr,>rn April lit h-!Hh, mclusavr. 
\\"nr<M.'t<lt•r 'f•'l'h 11'11..~ rollfi'SI•nttorl hy 
(ll'neml ::i<'Crct.n.ry llhhlol, Pn-.Jid~nt Trn:UI· 
w~ll ~ntl Corrt'8"p<mtlinl( St•cr!'ltlry Sim-








Special showing at 
$19.75, $22.50,$25. 
Easter Hats, Shirts, 
Neckwear, Gloves jn 
splendid assortments 
at the 
College Man's Store 
Kenney-Kennedy Co. 
412 Main Street Worcester 
TECH NEWS 
l'.at ll.1h~d r¥c:.r-y \\ ~Jn"64•7 of tht ~hoot \ear 
br 
The Tcc.b Nc..,. Asaoclation of 
Worc:cstcr Polytccbn•c lnsututc 
Tf. ll\1' 
~\lbtcnptWJO ~I" J f'aT 
S1n1: r COPlft 
BrSl!"&Sll OF.PUT.Y.!T 
S•• s •• 
<-•••&.&1' P STR•an ' 1 ll•ind~ ltan•an 
1S l..aat-autr ~lrr~l . fc:lc-p.hoac-: 6SI!Io 
' ••&.. It . \\ •:u·o•ru.r• , •eu. ~\d.-. \hila•« 
( &.A•IJoU \\" . T .. n. hJit, Svbtt:npiJIOI) lbnaa..-r 
B0\1111 0 1' lllliTOR<; 
Ulff&Y R . l'owr-• -.•9••· 
f'MILJP S. CoiiiiJiG. 1011, 
F.~ttLa C. St. j .ACf.lUU, l tt't 
t•.&\IL A 1-.o...,.-..r•. tet1 
PATUtJt E. u ............... . 
ClAILJU& E. Lut ... ~ 19l.1. 
Ho••u E STOW ILL. ••••· 
F.,chtnr.rn th1~f 
A.,,,~llnl P.cll1•11' 





A11 ('ommun.u:aut•nt thoutd be addrn •(d t.o 
1C"(h Nrwa. \\or-enter l'viYtcrhnlc ln.)ututr 
AU e:h«"<"h Jhould be madt- patabff' tu abe 
k•,.._.u.t )(...uQ..acf' 
The Tce-b Sew a • tiC'On'!f• com.l'IWn•CllllfJon\ 
upOd perttnr:nttlJbjf'tU at a.n1 umc. but don not 
hold atulf r-dpOJhiblC! fnr thf Of11Dl0QJ. thtTtlll 
t•prc.He-d 
AU m•tttial sbt.told lte tn bdor(: \tond•r 
.ooet at t.hclatnt rn ~.tf"f' tn ba~~ tt avpc:ar an 
the wu.k·, 1HD~4 
l-.:attnd u !i'C:C"On•l el.a•• maner. Scpttmhcr 11. 
•••e. at th.C' OQltofhro(t at \\'orci'J,ttr. )b.u . undtT 
t.h• Aet of M lltch J:d, 18'"' 
Tat Ou,.ctuao l'a& .. u. r., .. ,,._. 
' \\'ahu.u St . \\ vrtutcr. M.a.J• 
ThP Clii'\'C ... hit'b Jllol8 tbl' «UUN4 or 
Ttclt Nnre~ rn.lt' abru11tl)· M soon a.• thl' 
paper •tartl"<< 11 y<'ft.l' 11go, a.ntl it 11M ht'l'n 
ouaJ u.Uy ri•in~~; "' rr >JOC't'. II 11M """ 
....... h ... l the murnl point. '" it about to 
rontinul' on it8 .,.,.. nr Cnll pl'rJll'Udi~u­
larly to 11!1'07 " :o;o no! " we say. " Wt' 
tlt>like to luwt' lhr lntt r r btiJ!IK'n" 
But hnppl.'ll it mu,t, tf ll111lhri'C' tultlt•r-
dll- don't m..lt«- a tnll\'t' towa.nJ l"lab-
hsbin~~: CIOOlt' of lhl'lr tnl'D IJI the Jl(J<ollllltlll 
now bclcl by scnion1 Contmunir:uuut:-4 
hal'e l~n St'Dl ~~~- Uwnn~ llla.Milt'r 
8tcwon to thr Jln·•idt•nt• of thr thl'l't' 
1•IMM"•, with o 1-irw tohJiviogtb<'torgt•nlh'-
nwn '~"" tht'jr iufhti'Dc<• in get ling nu·n 
intrn-..tt'<l in lht• 1\Urk WI' boJ)<.• ro ...... 
thi.t matter U\ken ... -rimt•ly We e'{Jll'(t 
10 ..... t'&l'b I'll\! ..... d OU I A haJf dO&('D 
mf'n L' e&ndidA.t~ fur p<ll!tttons on thc· 
\ 'tll't rtatT. Thill tlury thl' I'I!1S8 mlL<l not 
tond t:ru1 nul ohirk. Thr l'lnM owe~ it lo 
llf('lf; it owes it to the ltmthutc. 
Cbeerin!l lhe Nru:• IlL 1'~h bl\nquc·t ~ 
and @imitar atT:uno "'lund• "dl, but tbr 
n'W C~ is I~ DlM 11<h0 gi'U behind 
to pwob :\or ia tit~• Jllllohtn!': sol'b han! 
labor A oumblor or mrn. among whom 
1 ht' work i11 diatrlbutl.'<l, hA•-e but liulr 
10 do iDdil-idUtllly 
<'on.•ider, tb~u, lhl• nrah·ity ""n tlet~tr­
ublt.' one. It kl'\·1111 oue intimarPI) ur 
wucb ..-ith T~h alTAir-, 11 is an opport u-
nil) to ~ in the "'unoatioo of om•'• 
rC'U011e, 1t i3 a rhanl't' to de1t'lop on«-'• 
prl"''naht), and, linaliJ, it is a brant'h 
•lf a &Ubject too "'''liY llt'ldC('Ie•] on t hr 
llill E.ngU..h. 
TECH NEW S 
TECH ' OT£S I 
Prof. II IJ Smiih, din'<'tor o( thl' de-
h,...... an admimblt' dt-mOO..IrBIIOO or 
TM'h Bt>irit The m11oou in v:hich tht' 
.tudenr body and raeult}- ~>nh-erilx-d to 
rhc Chioe~~e Fund "'"" n ~rt>dir ro thto l u- partmt•nr of l'lt'\:Lricul ""~in('('riog, ,..,_ 
<ttitute. It ~loowt'<l that Tl'f•h nwn hari ccntly J)rf'•t•ntl'fl a paJ)('r bt•fon> the 
Wllml h~n•,l'n-rready toi'Xtt'nd 1\ help- I thaca :'pelion or tlu! Amt•nfiUI ln•lllUlC 
inS~ btlnd ·~ ll f..tlow suiT~. bOW('\'('f or EIM'tril'al Enkint'('ro. on .. ~lilt' Engi-
gn-at tlu> tll•la!lt•• ma) be bet11f't·n an•l l 
tl pirr IIJW taNl\l tlifft·n·net"< IMI rna\' n('('ring \•po'f'H or thl' EI··•·IM(' .... (.1 or 
«·x~t. • Fore~." 
Wt' COOj!rtltuhut• the mrn who ~~~v~ . Pror. 1>. 1. (:allup. prort'•"'>r ror ota• 
·ro tht' ft~ruhy I bat I(BV<' IU'nl'rou..ly, <'fil!~rinlt, bn.• tl'('('ntly rornplt•tcd with 
anti to thr •lutlf'nt botlv tb:tt DI':Jrl\· our- 1.he "('nior ria"--< on mc:••:lwn1raJ ''"~''""''r­
•hd thr·ir Plrll'n., 1\1' t·\tl·nd {JUr hr.;;rlir~t intt :1 J>OI\f•f u~t or thl' Oltl- !liL" t·nkioe 
rha.nl.· in.•t:tll.-1 by 1lu• Oupsul. Yountt llplir:1l 
c ..... ~uthbri•l..,., ~·""" Th .. rltL•· ....... Stripes are "Trumps" 
llrrnOI[l~J in t\\0 thl.,.iOn.•, I hi' MID llf'tnlt ALUM NI NOTES 
for Qnl' ""'"'' dus Til<' l)upuul, ' "";"Il l T 1.1 E b1·~1 tniluri; lll'l' .. fllnying lllr. C. R Chntlwi1 k, 1\ gmdtmh• u( lilt' 
dl'iJ l•ngim't!rllllt c!t-partm~nl in tlw l'lru<~ 
o( ltKH, hn. ju-1 IK~·11 dt~·lt'<lllll A><"'lH'itll!' 
membe.r or thl' \uu·ril'tiJl So<-it•l\" or ('ilil 
t:n~~:inreN. :\lr. Cluul"id• ,.,..; """ thl' 
,\ml'rirnn llriol~~:t• C'cotopnny (nun IIMII to 
1!10!1, from II)()!) to Fc·hrull.l'y, 1\110, \\ilh 
I hr brid~t.> tli•J')IIM IMRI of Ull' :\ t'\\ York 
Ct•nr r:U Hnilroacl, ond sinrt• f'c·hruJIJ'}", 
1!110, "ith :\lillikro llrolhe,..., :\c\\ ) ork 
tity, in th«- ci~'><ICEniou: 811d 1··l1mnhu!( 
dl'pa.rtmt'ot . 
P UR F.LY PER ONAL 
The nwmll('l'l! or I hi" junior lllttl l'(•uior 
~l:u.&:s "ho '"" tttkilll[ llll' n•u,..• in phy~­
tral ~hemil.rry, undt•r l'ror(._Jr ~;"I'll, 
1\t•ft' enlt·rt '""'"' U) the proreo--or and 
:\1,.,. , l:wc:>ll nt tho·ll' home on l'a.rk \Hone 
1 hi' Thur·•lay "'·ruin~~; befon- lh~ N·re-• 
Profe-."<>r <'oumht!, "b.o luis lK'\'11 thn.'llt· 
t'nNI with JlnNunoniu, t~ t\..'lid tn IX' 
l!:tllin!( elon~; nirl'l~ 
Tht• .\ T II rl'lltc·roit) l11·ld a huu-r 
1>llrl~ nt it-"' w CllliJltl'r Unit.,(•, l n.•titutc• 
llontl, during rhc lhrt't' d~p prff"hnp; 
rhr weo;k or tlw n'O.'e"~ 
Tht• otlwr tiAy 11 Lldy hurn111l 111111 a 
.. ore :~nd drmand••l or tlw rlc·rt.. 
'' (ji\p In'' a fhf'-("(!!}l mou.· trap, 
quid;, I want lo eateb a lrain "-f'.x. 
Tb.e av~t· rnan JU'OJIOt-CS ODf'l", 
The Bl'l'rtiii:O IIOOIJln rnkes him. 
II be won't Jli'OI)(IS(' (Lord only knuwg 
Ju.."l ho\\ 'tt• 110111') •hi' mllkl"' hun. 
-f:'(. 
J)OIIfr pl:unt·ou•t><t• of an 01.1, !(n<c·n~~;tn!' rlwru up. .. Bur ,-Piuiri.~ nnd 
run on JlNHiu~rr II:"-'• th~ lll'l·t••llr\' ~~ .. .. 
produrer nntl nppli:tnrl"l rcor f'(Nihn~r tlu Ch~t•t, nr·t•uluwsl u~ sutn.rt. Su. 
lt3--.._ th.- rn~~tonr ruroW1inJt II••• J><l\\Pr IUlol ltxl, Rt~· .ll•mofm11 1_'/{irf.~ in Blues, 
h~t for th~ rntil't' f•rt"r~ , tlnt~ ' · Tuu,. and Sinh»~ Our 
Durina: thr I'·"' \\t't'l, " -~ru-• ur r4r-
1,..,111 Wll.~ l~t'II:UO U)' the ;1(•01111'!1 in !'lo'<'ln· gtllhl'rlflg or fll!!hillllllhl.~ tiUlUe.JlJit• 
cal <'DI(inrt•rinl( l.thor:ltory, rlw 11.,.1~ heinJ!. gnrnwnt!l null tht:ir lll'i'CI:l~urics i~t 
msd~ on lht• lt'bi·I'Br lot•lonjunl( to 119 brortd 1.,_ !!11!'1' IH·t:d!l. \Vt• sbow 
the ch'l'lri~·•l 1 n~eineerin~t tll'p:lrtnwnt 
Thc-1' t~"><t• nrr mrult> on tht• lin"" .. r thl' not onl) tltt: t~urt 't.lml the mn~t of 
C'<ln...,lioLu.-1 l'tn'f't tuil"4\", thl' r11n.c tbi' ne\q•st. 
or lhf' J)l\•1 "f't·k bdnp; Ill L(·irt,.tt·l hnt•. 
Y. M. C. A. INS1'A l i,ATIO 
OF OFFICERS 
Suits, S 1 0 to $30. 
<.:or. Mai n and M echanic S lreers 
W o rceatcr's Greatest C lo th ier s . 
.\t tllf' l»t ttlf'<'ttnl!; or tht• \ \1 C •• \.,1 
lllsn·h ~l. tlw """ olli~r- ... m• lrL•Ialk-d 
by StaU· :'t'('n·t:uy lUnK. or I ht ~· utl,.ot I 
Y. :\J. C A lllr. KiniE !(Ill"(' n l'l'IJ' im-
pr~h·l' talk on tbl' B.•.,nt'i:~tiflll turtl it~ 
pbt'l' nmon~~: tht• ~ludomt~ on till' lllll. It I 
nuulr hts lot'llrt·N ft't·l truU tht' c·.IU-<' \'ft.O 
worth ....-orkiog for llttd iofcl ... ~l 11110 thl' ----------------
rul.'mll<'l" th~> imporl:wtt or 11r111c· "or!.;. I 
DurinJI; thr IDl'etlnl: l\\0 "'Jt" IH'rf' 
pl('tl..o4ngl) n-nolo·r<'(l hy lllr \\ il~1. 
AI1~r tlw ntldn'M, Presidc·nl Tno.ldw<'ll 
' 12, took tht• 1•hair, und IJel(l•ll lh1• lll"' 
yenr with an t'O<'I'K)' I hut hiol~ r.ur teo k('(!p 
the b:>ll rollonu:, DOW tb .. 'lt it i.~ tlON' ~tart!'< I 
~~""~ m·nL• ur nnporum~ ,.,.,.. ""•uJ,bt 
0 11 llD•I IJ\Drkl)· til-posed u! BILLIARDS AND POOL 
Thr """t mf'l·llllll: will h<• ht·J.I .. '"''"''· 
un Wt'<lnt.,..IRy 1'\t'oun~, .\pril 12 \II m•·n Licht a od 1\.oom y. 
un th~ !loll tu't' ronlinlll' 111\'ill•l 111 tll' I 8 Table.s. I ,.;~= ,.,u ht• no fllet'II~K nr rl .. • I ndl\y c. M. HERRICK aft('l'ruk>ll H1hl•• r~ the• llf'C'k Td.. S8ll S PlW4NT ST. 
HOW IS YOUR UNDI:RST ANDING? ~ Goodyear Shoe Repairing, Modern Machinery Undenoid, Guara nteed Waterproof Sole l eather Best Stock 
Skilled Workmen 
TERKANIAN'S 




MRS. A. H . DAY, TEACHER OF DANCING 
N EW CLASS FOR BEGINNERS 
MONDAY. MARCH 27TH. 8 P . M. 
THE AVIATOR 
Atloar. ashore or in the 
air, WALK-OVE R shoes 
meet the demands of the 
most fastidious. 
Special terms $5 for fifteen lessons WALK-OVER BOOT SHOP 
311 Main Street, Central Exchange, T el. 5092 302 Main St., Worcester 
I. 
TECH NEW S J 
This Week 
THE VENETIAN FOUR 
Gorgeous Song features 
Maria Backo & Co. 
Next Week 
SELDON'S VENUS 
Poses in living Marble 
When You Want 
PLANTS or fLOWERS 
Don't forget 
H. f. A. LANGE 
371-373 MAIN ST. 
FOR YOUR POSTERS AND 
FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE ·& CO., 
256 Main St~l 
MISS M. A. GO ULD 
M-'NICURING. S N-'MPOOING. 
f-'CIAl MASSAGf 
Denny Block, 135 Highland St 
Phon• Jlts-l 
NEWS OF TilE COI.lEGES 
,\t llhnois ' '"' nth1Nf'8 who han• won 
th!' 'l'!u,;ily lt•tt!'r two ycur:; in ~IICC:('Nliun 
tll't' lll<'llr<l€'<1 n blru1ket 1\it lt I hi' .. I '' I Up<lll ii 
HOMER MILES & (0. It •~ rt'JlQrh~ltlult tul ~ I . I. T . fMbmuu 
ate su rnu('h hon~.1· Lw WM •tllnrkt'<l by 
Playing hl\'l.'ll. 
"ON A SIDE STREET" I T~ tTnh·!'r;'hY or ~l ailw "<!nittl'» ure bullthn~ n full-<!tZ<'<I arropllllle 118 i\ grt•du-
alion thL.,..L'! in th~ir t'OIII'!K' in tm-.•ha.nirnl 
tlndnf'(lrin~t. 
------ ---------1 Dttrtmouth i.>< puhll.•hing tt new paper 
th:\l will >;I'I'V<' tU! ll wc.lium for aU t'Oit\· 
J. C. Freeman & Co. 
Maltus o f the Bes t 
Spectacles and Eye Glasses 
pl~tintl<, eriliri•m~. ttml diii4•tt.,iun.t W t• 
wi..;h it ~~~~~11~! 
Thl' llowt!nln mtL'Ii~nl t·luh• 1.1.n• nn u 
tour ttl Jli'N'ttl 
.-\ t· l~~&> ronnt~l for th<' dr,·elojlmcul uf 
nor~-:tthlett':' al Ht\r,·nrd hus p;rn" n 
rnpidly <luring it:< ytmr or ('Jtl.<ll'll~. 
REGINALD' 
Won:est~r, April II , I!U I 
De<tr F61hcr: \ 
ln Juliful ulwtlicnt'(• w your "i~ht..,, 
M\'l' ronlinu~od to mtl.kl' my>'t'lf U.•t tt•r 
M·qwtinl<'t 1\' il h I ht· \'a rim~ t'(ltm;··~ 
OITl'xe<l Ill this l<•rrtbll.• ttl.>\iiUI1fll1, HI 
ord~r that I mil(ht fit m~"t•lf tur th" JIT('AI 
Ware Pratt Clothes 
/ The Best J 
butt!~ of !if~ t httw• su .<>fl<'lt be<tPl >'"" 1r you are not one of our pa-
Md our mint•IM' dl<ett'lt<tttR· In ~llllt• tlf 
llll' l'l'PU~:IIIQ" I haIl' ft'h in •• , tc•rm~ I trons let us show you 
..omt' of 1bo_,. horri,lly J.irl~ mtd 'nll'lly 
(~~t 1 ht\Yt' l~V~'rt"if. rutlu•r, Ul tlW 
quC>~t or my obj<'l'L 
Our New Spring Styles 
in Overcoats and Suits 
for Young Men 
I thoul'(hl I lllt~thl lik~ lltt· ••lt•·trit•al 
co~·~ -;oo;o I hiH't' h\'C'•u mqtllrin\C ttb4..1Ut 
thm !JH..ty. 1 lim! 1 lutl tlw .. dt'<'lril'l' ·• 
luwo.> 10 ,tu nlllbt• clirt\' worl.. 11f tht• ollwr 
tollnl<..., :utd " lm ,,r' tlll'ir """ bt-..•"""· The more thorough your inspec-
Tbcy 111ln> 10 tot! in th~ Jlrt':t"Y m•u•hin!'-
!<ltoJ>, "'""tl iJ1 th•·lu•t r"I'JI~. "'"' Jt•'' alu•lr l ion and comparison of values, 
htuut, ul! ""''' '"' itt thl• fououlr) tbrt. the s tronger your conviction will 
Be-itlllfl thi•. th~) haw w t:ll..t• "e<>ul'i'<! be of the superior values we 
111 quanlil:tlh•t• ltntl dt~·tnl t•ht•mi~·~., are offering 
llJld 1 '""' trmhl.1 •hnc·~"'' '" h~tlT 1 h;, 
lurid dN!I!ripliou whlf'h "''"' u:iwn mt• nf Sole Agents - DUNLAP HATS, 
this Murse. MANHATTAN SHIRTS and CHAS. 
Tlwn lbt>y IHW<' '" wl>rl.. 111 till' I:Jt•Nrit• CASE SHOES 
l.tthonllury, tlntiQ(Iltjl; Wlft"- :lnllltlt l Hntl 
grltiu~t t llt'ir I roU."''I'II t~ll tlllllt)·, rlthl tlu•u 
flO"' ovt'l'" lot or """'P:'"II net1lllll8 in WARE PRATT CO 
I>OXt'll o.ntl <mlrh lhent :\S if w metbinp; "'"" • 
going lo h:tppt•n. Our~ in •mhilt•tht'l'l' 1.> n 
1 rtm~mlou..< lll\.-h, "hi~lt twnrl) gl\'t.., nw 
fli'.'trt rrutun•, mul if )'till )tt-l ymar h:ultb 
ou o;onw of tlw hun• nwlal ttlnt1;;., it is 
rc».lly ~hO<'kin~t Jk.,.itll-;; llu•. Itt<· rlt.,.lntt 
t'Oill"'e i~ Wl'tttlfnlly tliftiru lt, ttntl you 
know mnlh{'t' '""'"Y~ IOhl mt• no1 h> work 
mort.' tho.n •i>e hmant " dr1y, 11r it woultl 
c:<haust m~ Only t h~ "' lwr <In~· l lward 
u. tn.·mur dt't'lrit' t\.':'king u. ttnpliOIOCU't' \\ bl't 
cours~ hll \\lL" to.kinjl;, anti "hl'rt h<• nn-
!'twt!n"fl, "E.lt-etrict/' rh(• ~·nior f <'-llliU'ktttl, 
" I l11.ril IUI·k, t~ltl munl" \\ hrn I u.<kf'!l 
COMPLI!Tt OUTFITIERS 
fOR MEN AND BOYS 
Slater Building 
CjJ If you want a Slide 
Rule or a Hand Book, 
See us. 
I lu• 11\C:Ulittl( tlf I hi,, ht• lt)(tkt>tl nl lilt' lllll ll)' 
IUttl oimply ..... irl, .. Pot>r fe llow! nml ... ) Book & Supply Dept. 
yuunl(, nnd iunonmt too1" Ot-tt.r fnllwr, 
L run twrom1nJ.! di.'WOUrtlJlt'd 1n my f'«~lr('h 
for tl1<• propO'r t•ou.rN', ontl tuu m nt.;od ur 
)'OUr 11X<'t!llt•lll 114h·it•(• lllltl Ul"'l tlf $:\ for 
!!otul' log tuhlt'l>- l 't'rt') ontl I ..rt• lucl.y 
~noogh to '""" Rtturday :oflt•rnovll oiT 
in hoi b uur "<flwdnlt><1 tmtl '"' nn.• I(Qllljl; 
to vbu th1.• Arr :\tllS('unt. us u1o1 b!'r 






\Ye:<h•ywl, by drft>'o~ling Onrtmonlh, 1/.l!ltr. 
('!aims thr ::oil'" l•:ngJ:uul htll'kN-llllll 
chtu)tpionshh>. 
Yuur tlutlful "''"· 
Ht'l(lllHitl 
S68 Matn Sn~~t. Opposite tbe 
Pos t-office 
We supply T ech m .. n whb 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
EASTMAN F IL MS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street. Come~ Elm 
Reading Notiees. 
Readlnlf notlcea. for mlo. lo ruut, adve.n.la!na 
and oth~r nmdlnc not itt~ •N Printt<d •t tht! l'tllO 
ofiOoe:n&:Jfor•lxwont•. oanhte nr1«"-tlY ln ad .• 
Yant!O. &.l lntmomrharft-. 2:;Nntt.. So&:leesnmJ" 
be add~!M'd M tbe Ad,.C!nlJTna .t-fonager. or 
drooll'!d In th• Toeb No""' lJOJt In J\orntm> u..n. 
A Tech Studeot knows a good thing 
wheo he sees it. Take a look Into the 
work of the A I barber shop of Fancy, Sl 
llkin St., and .ee illtdoun't "loolq;:ood to 
you..'' 
£1:m•artl ltns nn Aero Club of 300 
men1Jxot'il, anti llll n~ropl.:lnc tbnt will Jly . 
L\1 . I. T . lul.S n nlub or 1\\t•nty ntcutbr-"' 
1111d 1111 ll(•n•t•llme wilh tUl t•ngin<• almoo•t 
iru.t :lila!. Among oth('T collt-gl'6 are 
PuTdu(', lllinuis, Notre Durn••, Lclw.ttl 
StAnJ'ord, tbnl hll\1' Rl'ltve tlttd \1 ~II 
urii;IUlii<.•l clullil. 
======~====~~----
FIRST GAU . FOR BASEilAI.I. 
( f'.mumud ;,,, IH'!I' r. J 
l.OCKE'l S PLATES, etc.. 
J ewelry and Oprical R~pairing 
promptly e nd utJ•faetorily done 
I.Lbll•n hnn•, ~mon; It ,. your l11b1 1---------------
t>hnnt'e lo etL.rn ~t<lllr ft•II Cr ~('Xl rPa.r )'OU 
will fintl plenty ttl tlu tn u1h~r !into;<. 
lle tuNn])(!J' I ht• IRS! or your (1HIJI'I(t' till )'II b)' 
tltP b:v;~brul (;!l"'"" tluil -'"" pL•rt•l in. 
Soon you will bu.\'1' olh<·r """"'· Don't 
Students' Desks 






fair scx nbout your ~;lhleu• ... nt mll•'jt:tl? 
1'b.iH iB you.r r hsn(l('. 
llalf llund.n'd, llalf lhnulnod, llttlf 
U undred oul,.•ard, 
Onio tlw bru;(•h:tll li/1111 uttt•l rid•• lhL'I 
H a lf H undred 
We enll attention to the lll('t'ling c•f thl' 
.\. I. K 'F:., next F'ri,lny ''''l'llling Pr()-
fl'll&lr .:\011hil we~ Pr'l'\'rnll'll fmm ~!Wilk­
ing befo~ th~ Rmnrh ltl.'st Ot"~:C~nbt>r lw-
esuse or qunnunine. The memlx-1'8 oul(ht 





ludf<S in HouH hroiMinp for forty 
4 TECH NEWS 
We are Headquarters for 
GUNS, IUYI.ES. AMMUNITION , HUNTING CLOTHING, OOOTS, ETC. ,.l.SO "PULL 
LI NB OP "THLETIC SUPPLIES 
---
A. B. F. KINNEY & CO., 
-
539 MAIN STREET 
WORCESTER, MASS. 
DON'T WAIT! 
Sll\'l' tinw hy poltr<IUIZIUg tlw T l'o•h lln rho r :O.hup. \\ht>n• ,lnll 
Will 11lwn~ ,> tim! two ''' po•rt luorhPr;; to till••u•l ~ IIIII' uo•eds 
GE.ORGE WALSH 131 Highl~nd St. J 
HA~?~:.~.~ ~.?t~? 5~~M "If I Make It, 
Ltl'• •rRn)' l rrilullulldtl '"" 
l 'n (< n•l _l!.f 
C. A. HANSON, Druggist, 
107 Highland Street. 
DAN DEAN'S 
I'll Make It Right." 
Our 111'11 1 \l'lu-1\ t· Sprin~ :md 
umnwr x .. v..Jt 1'- :ll'(' nuw rl'll<l). 
Famous I Oc Shave CO~I E and see THEM 
Hair cut the way you w3nt it IT COSTS :-.OTIUNG. 
326 ~in St., opp. Mechanics H.UII I mukt· K1\L\HT, SXAPPY bllib 
thnt ~i\'1' )nu a DCTINC'TI\'E 






HIGHEST PRICES paid for 
Vlcn's Cast off-dothinr. .1-
Piu.sc send postal and I will 
caU. .I- .I- .I- .l-
N. MELNIKOVE 
6 HAio!DING ST., OTY 
CHAS. M. PADULA 
TAILOR 
397 MAIN cor. MfCHANIC ST. 
WORCESTER, MASS. 
I record, in '09 Ch:1r1 B:lm·'} ·u estab-IPETERSON'S-
w.bcd a n~ N'('()rd Cor the pole nult, 
I 
.. -hil~ c. A. Pease m8111' II o~w tlislllnce ror 
thl' broad jump. 
TI1is bring.'! u.~ up to the rl!lys of I he 
p~nt uppPr chlri.iell und the rt'<U hoom in 
all branches or athlvtic. Ill Tioch. In the 
m~\ Wllh l~nion Collt'lt" tn the trprinR or 
'09, Sloromb '12 c-lippt•l se\eral E<!COod.l 
off D:Wmun'il '"o-ruile ltt()ro, ,.hieh Cor 
run~t~ ye:~rS 11. . 1 with.••nod all other 
atte-mpt" to IK'ttt·r it J:u·k Po\\'l'T '12 
"t"'' broke thl' hamnu·r·n-curd, and in 
('1"1'1") t<uhi;NtU<'DI rnt~·t ioH h·n•l his fonntr 
r•'<"C)f1kt until nu" Lt 1ruu!JIL nt 1:!1 fL 
Tb•· fullo" in~t yC':U' (.'lif Uou~~:h '13 uuult• 
l•'l"i<ll'd tll•ru., in 1 ht· cli..;•u.• ru:a.l «lwlt ( 
n•~•r•l•, and 6..•1 ) o·:tr ttl th·· ltll<'n-f>0!'j!i· 
at4'<, where 1,.. """ '''" h•>J>-p•n. Ctoug;h 
II.Jtll.ln h,tk•· Ju.~ J•""' iniAl\ ret.'ltnl ... nl Lunin::t 
Livery and Truclciq Stable 
BAGGAGE TRANSFER 
58 Chandler St., · WORCfSER, MASS. 
Ttlt:PNONf 540 
CIGARS. CANDY and SODA 
PERIODICALS 
\Ve c.u er ro p:aniculu tastes 
CULBERT & CO. 
334 Main St. 
at.., marl.: o( 10ft, 11; j,.., • •• 
,\thl(·ti<-., lin• -ulluu lho•luow Hu:u·,l· ,. .. In Stuu 
tnu-k. numin)!; tllinnK alu , .. inh·r pu1 lh•' 
... 
nmrtt·~ in l"W·Ilf·r tn111 fur thn ~ttrintt, ~ 1"' 
"'"' n hy tilt' .. i!lnifio·aut r.ll'l tlu\1 iu rhll 
IMI l•·w Y<'IU'!< 1111 h:ll't' nul 1 .... 1 n 11'1\tk 
m<d. 1...-lw IH''tt'"J"'' til h£ 11t'\\ tru,·k n..,..•nl.· 
hdnl( 111:1<1<' liT•• flri!:lill r I h:ort o•\'c:r, )'Pt IL' 
l\"C luuk u\·l'"l' t hr. III'\'N'llt ~ L"· n~unl,, 
•ltco·~ -till thu hi~t:,.,t ttlbl,..e Tt'('h tVo•r 
b:>ol! ll:o.n')· I ~ l h•luoun '•tl 
lt•~r.l.ilnol.oll!: 
1.\tat 
(I.AI, tf'1l .. , 
--ll ·nu··h 
"" , ... 1"\1 '-~11' i.t•Lt.. 
Ju ' 
~ ....... 
f .. I f1un.f_t.... 




lt .. lb,.bot 
IIIRI......_r 
ALU~IN I NOTES 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester. Mas~achuse111 
~,:~cl:~:~ll~=~::.~uJ:'n'"·~rt~::!.. ~C:. 
taJha.«d (on(c:ctloncry, ornam .. n•l w o rk. c.h•r .. 
louu, (r uttt, llAC~ IU(Ir bai"Ctl, piUChn . 
P••~•. vot·•u vcnu:. pasu1c11, ~ .. 6.ttrc ano fa.ncy 
c•liiH. cr q\lttte-.. ul•cta. a.aPdvnc.hc•. wat&u. 
c.h.LD&,.u:vc:tw..,~e:tc.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 1:! WEST STREET 
r.,. 98e 
Or. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
0111..., o...t R~ld•nC*.Suin. ll'l. }11, 111 WaUter 
8uthUna. 415 )bin Sc- \\'~1~.-. Mu.a. 
Ofll<'• lloun . ' to •· 7 to a. ~un •ll'• II to U. 
bl'£1..l"LTI£S:-Inlaya. C rown•. Orld..-
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you w:~nt Band Instruments 
or Drums. ASl< WEIDENMILlfR 
We rent VISIBLE typeVIrriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. N icely adjusted two color ribbon and tabulator. 
FROST - 50S-MAIN STREET 
